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早期移民調査ー外務省旅券下附名簿より
‘‘ヽ｀ 調査年度--
郡市町村名
~I明治23
和歌山市 10 41 7 58 
那 智 郡 41 31 86 158 
伊 都 郡 1 1 8 10 
海 草 郡 28 138 271 437 
有 田 郡 5 10 15 
日 高 郡 1 15 16 
西牟婁郡 2 3 15 
東牟婁郡 7 106 113 
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和歌山県移民出生数（在米第二世調査結果より）
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